


















































































（１）Mitteilung der Kommission zum Europäischen Vertragsrecht vom 11.7.2001,
KOM（2001） 398 endg., ABl. EG 2001, C 255.
（２）Mitteilung der Kommission: Ein kohärenteres Europäisches Vertragsrecht—Ein
Aktionsplan, KOM（2003） 68 endg., ABl. EG 2003, C 63, 1.
（３）Grünbuch: Die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstandes im Verbrau-


































































































































































































































































































































































































































































（４）以下の文献を参照：das erste Aktionsprogramm zum Schutz der Verbraucher,






（６）RL 85/374/EWG vom 25.7.1985 zur Angleichung der Rechts– und Verwaltungs-
vorschriften der Mtigliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte
（Produkthaftungs–RL）.
（７）RL 85/577/EWG vom 20.12.1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen （Haustürwiderrufs-RL）.
（８）RL 87/102/EWG vom 22.12.1986 zur Koordinierung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit （VerbraucherkreditRL）.
（９）RL 90/314/EWG des Rates vom 13.6.1990 über Pauschalreisen （Pauschalreise-
RL）.
（10）RL 94/47/EG vom 26.10.1997 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf
bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten
an Immobilien （Timesharing-RL）.




（13）RL 97/7/EG vom 20.5.1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüs-
sen im Fernabsatz （Fernabsatz-RL）; RL 2002/65/EG vom 23.9.2002 über den
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher （Finanzfernabsatz-RL）.
（14）RL 2000/13/EG vom 8.6.2000 über bestimmte Aspekte der Dienste der Infor-
mationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs im Bin-
nenmarkt （E-Commerce-RL）.
（15）RL 1999/44/EG vom 25.5.1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüter-
kaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter.
（16）RL 2005/29/EG vom 11.5.2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenm-




る。この点については、以下の文献を参照。Schmidt, Zur Annäherung von
Lauterkeitsrecht und Verbraucherprivatrecht, JZ 2007, 78 ff.
（18）契約債務の準拠法に関する条約５条、および消費者保護のための諸指令に
含まれるいくつかの抵触規定を参照。
（19）以下の文献を参照のこと。Die Zusammenfassung der Stellungnahmen der
Wirtschaft im Aktionsplan zum Europäischen Vertragsrecht （oben Fn.2）, Rn. 50.
（20）この点を詳しく論じる見解として、Koch, Die Einheit der nationalen Rechts-
ordnung und die europäische Privatrechtsangleichung, JZ 2006, 277 ff.
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（21）以下の条文を参照のこと。Art. 2 Haustürwiderrufs-RL; Art. 1 Abs. 2 a
Verbraucherkredit-RL.
（22）Art. 2 b Klausel-RL; Art. 2 Abs. 2 Fernabsatz-RL; Art. 1 Abs. 2 a Verbrauchsgü-
terkauf-RL; Art. 2 e E-Commerce; Art. 2 d Finanzfernabsatz-RL.
（23）Art. 2 a Unlautere Geschäftspraktiken-RL










（26）Art. 2 Abs. 4 Pauschalreise-RL.
（27）Art. 2 Timesharing-RL.
（28）Art. 9 b Nr. 2 Produkthaftungs-RL.
（29）Art. 2 lit c. Klausel-RL; Art. 2 Haustürwiderrufs-RL.
（30）Art. 1 Nr. 3 Fernabsatz-RL.
（31）Art. 2 lit. c Finanzfernabsatz-RL.
（32）Art. 2 Timesharing-RL; Art. 1 Abs. 2 lit c Verbrauchsgüterkauf-RL.
（33）Art. 1 Abs. 2 lit b Verbraucherkredit-RL.
（34）Art. 2 Nr. 2/3 Pauschalreise-RL.
（35）Art. 2 lit b E-Commerce-RL.
（36）この点を詳細に述べるものとして、以下の文献を参照。Armbrüster, Kapital-
anleger als Verbraucher? Zur Reichweite des europäischen Verbraucherschutz-
rechts, ZIP 2006, 406, 411.
（37）アキグループもまた、この結論に至っている。 Art. 1:201 Abs. 2 Acquis
Group Principlesを参照。
（38）以下の判決を参照のこと。EuGH 14.3.1991, Rs. C-361/89–di Pinto, Slg. 1991
I-1189; EuGH 3.7.1997, Rs. C-269/95–Benincasa/Dentalkit, Slg. 1997 I-3767;
EuGH 22.11.2001, verb. Rs. C-541/99 und C-542/99–Cape/Idealservice, Slg.
I-1999, 9049.
（39）EuGH 20.1.2005, Rs. C-464/01–Johann Gruber/ Bay Wa AG, Slg. 2005 I-469,
Rn. 54.
（40）Micklitz, in MünchKomm BGB （2006）5, Vorb. zu §§ 13/14, Rn. 90.
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（41）Art. 5 Abs. 1 Haustürwiderrufs-RL.
（42）Art. 5 Abs. 1 Timesharing-RL.
（43）Art. 6 Abs. 1 Fernabsatz Finanzdienstleistungen-RL.
（44）Art. 35 Abs. 1 Lebensversicherungs-RL.
（45）Art. 5 Abs. 1 Haustürwiderrufs-RL, Art. 6 Abs. 1 Fernabsatz-RL; Art. 6 Abs. 1
Finanzfernabsatz-RL und Art. 5 Abs. 1 Timesharing-RL.
（46）Art. 6 Abs. 1 Fernabsatz-RL.
（47）Art. 6 Abs. 1 Fernabsatz-RL.
（48）Art. 5 Nr. 1 Timesharing-RL.
（49）撤回の期間については、Art. 5:103 Acquis Principles は、統一的に14日間と
規定している。
（50）以下の文献を参照。Schmidt, Zur Annäherung von Lauterkeitsrecht und Ver-
braucherprivatrecht, JZ 2007, 78, 79 f.




（53）以下の文献を参照。Mitteilung der Kommission zum Europäischen Vertrags-
recht （oben Fn. 1）, Rn 29 ff.
（54）Micklitz, Europäisches Verbraucherrecht–Quo vadis?, VuR 121, 128.
（55）http://www.eu-consumer-law.org/index.html.
（56）不公正契約条項に関するヨーロッパデータベース（CLAB）をも参照のこ
と。このデータベースは、EC Consumer Law Compendiumsのホームページか
ら利用可能である。
（57）以下を参照のこと。Die Fallkonstellation in EuGH 22.4.1999, Rs. C-423/97,



























































































（58）ランドー委員会の業績を詳細に論じる文献として、McGuire, Ziel und Me-
thode der Study Group on a European Civil Code, ZfRV 2005, 163 ffを参照のこ
と。また、ランドー委員会とはコンセプトや方法論が異なるが、同じように
比較法的基礎に基づき、ヨーロッパ債務法に関する第１草案を公表した私的
な研究団体が存在する。たとえば、Code de Contrats Europèenを公表した Gan-
dolfiグループや、European Tort Law Principlesを公表した Tilburg/Wienグルー
プである。これらの研究計画についての優れた概説として、以下の文献を参
照。Wurmnest, Common Core, Grundregeln, Kodifikationsentwürfe, Acquis-
Grundsätze–Ansätze internationaler  Wissenschaftler gruppen zur Privatrechtsver-
einheitlichung in Europa, ZEuP 2003, 714 ff.
（59）以下を参照。Art. 1:101 PECL.
（60）以下の文献を参照。Schulze, Gemeinsamer Referenzrahmen und acquis com-
munautaire, ZEuP 2007, 128. とりわけ、消費者保護法の扱いが消えていった点
については、以下の文献を参照。Micklitz, Verbraucherschutz in den Grundre-
geln des Europäischen Vertragsrechts, ZVglRWiss 2004, 88 ff.
（61）以下を参照。Art. 4: 109 und Art. 4:110 PECL.














































































































































































































































































































































































（64）Mitteilung 2001 （oben Fn. 1）.
（65）Aktionsplan 2003 （oben Fn. 2）, Rn. 66.
（66）Mitteilung der Kommission, Europäisches Vertragsrecht und Überarbeitung des
gemeinschaftlichen Besitzstands–weiteres Vorgehen vom 11.10.2004, KOM
（2004） 651 endg., 13.
（67）Mitteilung 2004 （oben Fn. 66）, 6.
（68）共通参照枠の「考えうる構造」については、以下の文献を参照。Die Mit-










（71）以下の文献を参照。von Bar/Clive/Schulte-Nölke （Hrsg.）, Principles, Defini-
tions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Refe-
rence （DCFR）, Interim Outline Edition, München 2008. 現時点では英語版しか
公表されていないが、今年度中には翻訳版が公表されるはずである。
（72）Entschließung des Europäischen Parlaments zum Europäischen Vertragsrecht
und zur Überarbeitung des gemeinschaftlichen Besitzstands: weiteres Vorgehen
vom 23.3.2006,（2005/2022（INI））
（73）‚Grünbuch –Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstandes’（oben Fn. 3）.
（74）改訂の対象とされている指令は次のとおりである。Verbrauchsgüterkauf-RL,
Preisangaben-RL, Unterlassungsklagen-RL, Fernabsatz-RL, Timesharing-RL,
Klausel-RL, Pauschlareise-RL, Haustürwiderrufs-Rl, vgl. Anhang zur Mitteilung
2004 （oben Fn. 2）.




（76）‚Grünbuch–Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstandes’（oben Fn. 3）,
10; Micklitz, VuR 2007, 121, 125.
（77）Micklitz, VuR 2007, 121, 124 f.
（78）この点について批判的な見解として、次の文献を参照。Micklitz VuR 2007,
121, 128 f.
（79）von Bar/Schulte-Nölke, Gemeinsamer Referenzrahmen für europäisches Schuld-
und Sachenrecht, ZRP 2005, 165, 168. 消費者保護の権限を持つ委員も、消費者
アキの改訂に関して共通参照枠を考慮することに賛成している。以下の文献
を参照のこと。Kuneva, The European Contract Law and Review of the Consu-
mer Acquis, ZEuP 2007, 955, 956.
（80）以下の文献を参照。Schulte-Nölke/Twigg-Flessner/Ebers （Hrsg.） EC Consumer
Law Compendium, Comparative Analysis （2007）.
（81）Aktionsplan 2003 （oben Fn. 2）, Rn 13.
（82）Micklitz, VuR 2007, 121, 122.
（83）以下を参照のこと。Schulte-Nölke/Busch, in: Acquis Group（Hrsg.）, Contract I –
Principles of Existing EC Contract Law, München 2007, Art. 1:101 Rn. 6.
（84）ただし、以下の文献を参照のこと。von Bar/Clive/Schulte-Nölke （Hrsg.）,
Draft Common Frame of Reference（oben Fn. 71）, Einleitung Rn. 13, 63.
（85）Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über





（86）以下を参照のこと。Vorschlag Rom-I-VO（oben Fn. 85）, Erwägungsgrund 15.
（87）以下を参照のこと。Die Begründung zu Art. 3 des Entwurfs, die die Parteiau-
tonomie als ein Kernprinzip bezeichnet, dass weiter gestärkt werden müsse （oben
Fn. 85）, 3.
（88）Begründung des Vorschlags Rom-I-VO（oben Fn. 85）, 5.
（89）Martiny, Common Frame of Reference und Internationales Vertragsrecht, ZEuP
2007, 212, 219.
（90）同様に評価する文献として、Flessner, Der Gemeinsame Referenzrahmen im
Vergleich zu anderen Regelwerken, ZEuP 2007, 114 f.
（91）Begründung des Vorschlags Rom-I-VO（oben Fn. 85）, 6 f.
（92）So der Vorschlag für Art. 5 Abs. 1 Rom-I-VO（oben Fn. 85）.
（93）Vorschlag Art. 8 Rom-I-VO（oben Fn. 85）
（ 98 ）
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（94）Vorschlag Art. 20 Rom-I-VO（oben Fn. 85）.
（95）Martiny, ZEuP 2007, 212, 226.
（96）Martiny, ZEuP 2007, 212, 220.
（97）Dass eine solche erforderlich ist, betont die Mitteilung 2004–weiteres Vorge-
hen, （oben Fn. 2）, Anhang II, 20.


















































（100）Brödermann, Betrachtungen zur Arbeit am Common Frame of Reference aus








McGuire）の講演会における講演原稿 ”Der verbraucherrechtliche Acquis
Communautaire: Über das Verhältnis zwischen den Vorarbeiten für ein Euro-








Verfahrenskoordination und Verjahrungsunterbrechung im Europaischen
Prozessrecht,（zugl. Diss. Univ. Gottingen 2003）, Tubingen 2004; Europai-
sches Privatrecht: Uber die Verknupfung von nationalem und Gemeinschafts-
recht’, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2004, Stuttgart 2005; Ziel
und Methode der Study Group on a European Civil Code, in: ZfRV 5/2006,
163174 zugleich vorgesehen zur Veroffentlichung in: Ulrich Ernst （Hrsg.）, Auf 
halbem Weg, Krakau 2007; Die EuBVO und ihre Umsetzung in das osterreichi-
sche Zivilprozessrecht. Der Vorrang der traditionellen Rechtshilfe im Span-
nungsverhaltnis mit dem Unmittelbarkeitsgrundsatz, in: ZZP Int 10 （2005）,
81-（gemeinsam mit Walter Rechberger）; Die Qualifikation der Schenkung im












（Common Frame of Reference）へ」についても、大中有信教授（法政大
学法務研究科）による翻訳原稿が、民商法雑誌に近々に掲載される予定で
あるので、併せて参照されたい。
（ 94 ）
